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 Supported the efforts of the Education Committee,
chaired by Dr R. Morton Bolman, in reviewing addi-
tional educational activities through co-sponsorship of
educational courses that will help continue to expand
the educational mission of the association. The 2010
International Symposium on Congenital Heart Dis-
ease will join the following courses offered by the
AATS:
 AATS/ACCF 2009 Heart Valve Summit: Medical,
Surgical and Interventional Decision-Making in Chi-
cago, IL, on September 10-12, 2009
 Cleveland Clinic’s 21st Century Treatment of Heart
Failure in 2010
 Aortic Symposium in New York, NY, on April 29-30,
2010
 AATS 90th Annual Meeting on May 1–5, 2010, in
Toronto, Ontario, Canada
 AATS/ASCVTS Post Graduate Course in New Delhi,
India, in February 2010
 Awarded the 2010 Scientific Achievement Award to Ri-
chard D. Weisel
 Approved future Annual Meeting venues to include Min-
neapolis, Minnesota, in 2013; Toronto, Ontario, in 2014;
and Seattle, Washington in 2015.
Please make plans to attend the 90th Annual Meeting of the
American Association for Thoracic Surgery to be held at the
Metro Toronto Convention Centre in Toronto, ON, Canada,
May 1-5, 2010.
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Heart Valve Summit: Medical, Surgical, and
Interventional Decision Making
September 10–12, 2009
Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile
Chicago, Illinois, USA
The American Association for Thoracic Surgery (AATS) and
the American College of Cardiology Foundation (ACCF)
present the Scientific Program for the 2009 Heart Valve
Summit: Medical, Surgical, and Interventional Decision-
Making taking place September 10–12, 2009, in Chicago, IL.
This two-and-one-half-day interactive program, with the
world’s leading cardiac surgeons and cardiologists, offers
an integrative approach to managing the medical, surgical,
and interventional challenges in valvular heart disease.
The expert faculty will provide evidence-based strategies
that will impact your practice performance and improve out-
comes for your patients with valvular heart disease. Full pro-
gram information can be found at www.aats.org/valve.
Highlights include:
 Distinguished Honored Lecture on the past and future of
valvular heart disease given by Dr Eugene Braunwald;
 Special Lectures including:
B the history, techniques and outcomes of Aortic Valve
Sparing given by Dr Tirone David;
B the asymptomatic Patient with severe valve disease
given by Dr Robert Bonow; and
B the Why the Guidelines do not go far enough given by
Dr Steven Bolling.
 Individual Case Presentations on
B Clinical Scenarios of Mitral Valve and Aortic Valve
Disease
B Mitral Valve Regurgitation
B Aortic Valve Stenosis
B Mitral Stenosis and Tricuspid Regurgitation
 Breakout Sessions focusing on:
Highlights include:
 Distinguished Honored Lecture on the Past and Future of
Valvular Heart Disease given by Dr Eugene Braunwald;
 Special Lectures including:
B The History, Techniques and Outcomes of Aortic
Valve Sparing given by Dr Tirone David;
B The Asymptomatic Patient with Severe Valve Disease
given by Dr Robert Bonow;
B and Why the Guidelines Do Not Go Far Enough given
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AATS Meetings and Sponsored Events
September
September 10–12, 2009
Heart Valve Summit: Medical, Surgical and Interven-
tional Decision-Making
Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile
Chicago, Illinois, USA
*Register online at www.aats.org/valve
February
February 5–9, 2010
The Tenth Annual International Symposium on Con-
genital Heart Disease
Renaissance Vinoy Resort




Sheraton New York Hotel and Towers
New York City, New York, USA
May
May 1–5, 2010
AATS 90th Annual Meeting
Metro Toronto Convention Centre
Toronto, Ontario, Canada
2010 AATS Academy Applications Now
Available
Thursday Evening and Friday, April 29 & 30, 2010,
Toronto, ON, Canada (Held immediately prior to the
AATS Annual Meeting)
Applications are now available for the 2010 AATS Acad-
emy. The AATS Academy is an intensive didactic and inter-
active program for surgeons showing significant promise as
potential future division chiefs or who have recently as-
sumed the role of division chief. For additional information
regarding the Academy please visit www.aats.org. Inter-
ested applicants should meet the following qualifications be-
fore applying:
AnnouncementsIndividual Case Presentations on:
 Clinical Scenarios of Mitral Valve and Aortic Valve
Disease
 Mitral Valve Regurgitation
 Aortic Valve Stenosis
 Mitral Stenosis and Tricuspid Regurgitation
Physician Breakout Sessions focusing on:
 Echo: Advanced Cardiac Valve Imaging
 Decision Making: Where Management Guidelines Do
Not Go
 Surgical Video: Complex Mitral Repair and Aortic Root
Surgery
Nursing and Physician Assistant Breakout Session focusing
on:
 Caring for the Patient with Valvular Heart Disease
Registration
Early Bird registration ends July 15, 2009. Be sure to reg-
ister before this date to receive a discount.
Space is limited, register today at www.aats.org/valve.
Accreditation
Physicians
The American Association for Thoracic Surgery is ac-
credited by the Accreditation Council for Continuing Med-
ical Education to provide continuing medical education for
physicians.
The AATS designates this educational activity for a maxi-
mum of 20 AMA PRA Category 1 Credits. Physicians
should only claim credits commensurate with the extent of
their participation in the activity.
Nurses
The American College of Cardiology Foundation is ac-
credited as a provider of continuing nursing education by
the American Nurses Credentialing Center’s Commission
on Accreditation.
The ACCF designates this educational activity for a maxi-
mum of 20 continuing education hours. Requirements for
successful completion are attendance in a session in its en-
tirety and completing the evaluation tool. Each attendee
should only claim credits commensurate with the extent of
their participation in the activity. While offering credits
noted above, the program is not intended to provide exten-
sive training or certification in the field.
Aortic Symposium 2010
April 29–30, 2010
Sheraton New York Hotel and Towers
New York, New York268 The Journal of Thoracic and Cardiovascular SurRandall B. Griepp, MD and Steven L. Lansman, MD, PhD
serve as Program Directors for the upcoming Aortic Sympo-
sium 2010. Visit www.aats.org to view important details re-
garding the Call for Abstracts and registration.gery c July 2009
